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成する。その後、金属相中のP による分圧が気相中のP の分圧より大きくなると、P ガスが生成し始め、このP ガス
を回収することができる。以上より、スラグ中の鉄リン比を小さくすることが炭素熱還元方法による、黄リン回収には
効果的であることがわかった。よって、あらかじめ磁気分離や毛細管作用を使い、スラグ中の固溶体部分を濃縮し、ス
ラグの鉄リン比を小さくすることができれば、多くのPを揮発させることができる。 
 
